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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
11 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Rectificación del Padrón Municipal 
de Habitantes en 31 de diciembre 
de 1968 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia correspondiente al día 26 del pasa-
do mes de mayo, apareció inserta una 
comunicación de esta Delegación en 
la que se anunciaban los municipios 
cuya documentación, referente a la 
Rectificación del Padrón Municipal del 
año 1968, había sido aprobada, conce-
diendo un plazo de diez días para su 
recogida. 
Como ha transcurrido dicho plazo y 
son varios los Ayuntamientos que no 
han retirado dicho documento, se ad-
vierte, a los que se expresan en la pre-
sente relación, que se les remite en el 
día de hoy en pliego que se deposita 
en la Administración de Correos para 
cada uno de dichos términos munici-
pales. 
León, 9 de junio de 1969.—El Dele-
gado Provincial, Antonio Mantero. 
RELACION QUE SE CITA 
Alija del Infantado. 












Renedo de Valdetuéjar. 
Sabero. 
Sahagún. 




Vega de Valcarce. 
Villamejil. 
Villamontán de la Valduerna. 
3110 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
[ O I U U DE ISAS DEL l i l i 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes de la 
Presa de Nuestra Señora de Mame, 
(Ayuntamiento de Villaturiel) (León), 
solicita la inscripción en los Registros 
de Aguas Públicas establecidos por 
Real Decreto de 12 de abril de 1901, 
de un aprovechamiento del río Porma, 
en término municipal de Villaturiel, 
Con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
copia de acta de notoriedad trami-
tada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Re-
glamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria (con liquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Regis-
tro de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
ñn de que, en el plazo de veinte 
(20) días contado a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Villa-
turiel, o en esta Comisaría, sita en 
Valladolid, calle Muro, número 5, en 
cuya" Secretaría se halla de manifiesto 
el expediente de referencia, (I. núme-
ro 5.553). 
Valladolid, 2 de junio de 1969.-— 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 
2991 Núm. 2077.-220,00 ptas. 
Administración Municinal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se hace público, 
por término de diez días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramita expediente de con-
cesión de licencia para las siguientes 
actividades: 
D. ENRIQUE GARCIA ALVAREZ, 
que solicita tomar en traspaso dro-
guería sita en calle General Mola, nú-
mero 1. 
D. MARCELINO POLO MARTIN, 
que solicita renovar maquinaria, horno 
y hornillas en obrador de confitería 
sito en calle Villa Benavente, núm. 11. 
D. JOSE LUIS FERNANDEZ RO-
DRIGUEZ, que solicita apertura de 
local destinado a almacén de patatas, 
en calle Batalla de Ciavijo, núm. 3. 
León, 7 de junio de 1969—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
3079 Núm.2136—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Balboa 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón de tasas y arbitrios sobre: Es-
caparates y letreros, tránsito de anima-
les por las vías municipales, rodaje y 
arrastre —carros—, perros y bicicletas, 
del año actual de 1969; queda el mis-
mo expuesto al público, en la Secre-
taría municipal, por espacio de quince 
días, a efectos de su examen por los 
interesados y pertinentes reclamacio-
nes. 
Balboa, 31 de mayo de 1969—El 
Alcalde (ilegible). 
2982 • Núm. 2072.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Joarilla de las Matas 
Aprobados por la Corporación Mu-
nicipal los siguientes expedientes, se 
exponen al público, por espacio de 
quince días, para que formulen las re-
clamaciones a que hubiere lugar: 
1. °—Presupuesto extraordinario para 
abastecimiento de aguas en fuentes 
públicas en la localidad de Joarilla de 
las Matas. 
2. °—Proyecto de obras, para la re-
paración del alumbrado público en la 
localidad de Valdespino Vaca. 
3. °—Proyecto de obras, para la re-
paración del alumbrado público en la 
localidad de San Miguel de Montañán. 
4. °—Ordenanzas modificadas sobre 
desagüe de canalones y tránsito de 
animales por la vía pública. 
5. °—Ordenanza de exacción de de-
rechos y tasas sobre la concesión de 
licencias para construcciones y obras 
en poblado o contiguas a vías muni-
cipales. 
Joarilla, 2 de junio de 1969—El Al-
calde, Luis Gutiérrez. 
3020 Núm. 2088.—154,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vülaquejida 
Aprobados los padrones de arbitrios 
que a continuación se relacionan para 
el presente ejercicio de mil novecien-
tos sesenta y nueve, quedan expuestos 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante quince días, 
para efectos de reclamaciones: 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
riqueza urbana para 1969. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
riqueza rústica para 1969. 
Padrón sobre tránsito de animales 
por vías públicas para 1969. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
rodaje para 1969. 
Padrón de contribución, arbitrio y 
canon de quiñones para 1969. 
Padrón de ocupación de la vía pú-
blica de 1968-1969. 
Padrón de arbitrio riegos del sanea-
miento de 1968. 
Padrón de arbi t r io enterramiento 
de 1968. 
Padrón de arbitrio prestación perso-
nal de 1967. 
Vülaquejida, 2 de junio de 1969.— 
El Alcalde, Isaac Huerga González. 
2979 Núm. 2073.-165,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valle de Finolledo 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por término de quince días 
hábiles, se exponen al público al obje-
to de oír reclamaciones, los siguientes 
documentos: 
Cuenta general del presupuesto or-
dinario de 1968, la de administración 
del patrimonio y la de valores auxilia-
res e independientes del presupuesto, 
todas ellas en unión de sus correspon-
dientes justificantes y referidas al ejer-
cicio citado. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán furmularse 
contra las mismas y por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones estimen 
procedentes. 
Valle de Finolledo, 31 de mayo de 
1969—El Alcalde, Rudesindo Marote. 
2984 Núm. 2069.-121,00 ptas. 
* * • 
A efectos de oír reclamaciones, se 
hallan expuestos al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por el 
plazo de quince días, los documentos 
siguientes: 
Expediente núm. 1 sobre modifica-
ción de créditos en el presupuesto or-
dinario de gastos en vigor. 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
riqueza rústica. 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
riqueza urbana. 
Padrón sobre revoque de fachadas y 
canalones. 
Padrón de contribuyentes por tenen-
cia de perros. 
Padrón de contribuyentes del im-
puesto municipal sobre vehículos de 
motor, todos ellos relativos al ejercicio 
actual. 
Padrón de contribuyentes por el 
concepto de hilos, postes, etc. 
Valle de Finolledo, 31 de mayo de 
1969.—El Alcalde, Rudesindo Marote. 
2984 Núm. 2070—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vülahlino 
Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento la modificación délas orde-
denanzas que seguidamente se indi-
can, las mismas se hallan expuestas 
al público por espacio de quince días, 
durante los cuales pueden examinar-
las y presentar reclamaciones los inte-
resados legítimos. 
Ordenanzas que se citan: 
Derechos y tasas del sello municipal. 
Derechos y tasas para construccio-
nes y obras. 
Derechos y tasas por servicios de 
Matadero y acarreo de carnes. 
Derechos y tasas del campo muni-
cipal de ferias y mercados. 
Derechos y tasas por recogida do-
diciliaria de basuras. 
Derechos y tasas por servicios en 
Cementerios. 
Tasa por prestación del servicio de 
reemisión de programas de T. V. 
Derechos y tasas por ocupación de 
la vía pública con escombros. 
Derechos y tasas por escaparates, 
muestras, etc. 
Derechos y tasas por ocupación de 
la vía pública con bocoyes, cajas, etc. 
Arbitrio con fines no fiscales por 
servicios de vacunación antirrábica 
sobre perros. 
Arbitrio con fines no fiscales sobre 
viviendas insalubres. 
Villablino, 4 de julio de 1969—El 
Alcalde, Manuel Barrio. 
3021 Núm. 2091—209,00 ptas. 
. • • 
* • 
Cumplidos los trámites reglamenta-
rios el Ayuntamiento Pleno acuerda 
la contratación por subasta, para la 
ejecución de las obras de ampliación 
y reparación del Cementerio munici-
pal de Las Rozas, con arreglo a los 
siguientes: 
a) .—Es objeto de contratación la eje-
cución de las obras referidas, siendo 
el precio tipo de licitación, a la baja, 
ia cantidad de 300.692,00 pesetas. 
b) .—Las obras se ejecutarán en el 
plazo de tres meses, contados a partir 
de la adjudicación definitiva. 
c) .—El presupuesto, planos, pliegos 
de condiciones facultativas y econó-
mico-administrativas y demás datos, 
se hallan de manifiesto en la oficina 
de Secretaría de este Ayuntamiento. 
d) .—La garantía provisional que se 
exigirá a los licitadores, asciende a la 
cantidad de 9.000 pesetas. 
e) .—La garantía definitiva que haya 
de prestar el adjudicatario, será el 
equivalente al seis por ciento del im-
porte de ía adjudicación. 
f) .—Las proposiciones se ajustarán 
al modelo que al final se insería. 
g) .—Las plicas habrán de presentar-
se durante el plazo de veinte días há-
biles siguientes, a aquel en que se 
publique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en ia Secreta-
ría de este Ayuntamiento y en las ho-
ras de diez a trece de la mañana. 
h) .—La apertura de pliegos tendrá 
lugar a las trece horas del primer día 
siguiente hábil, al en que expire el pla-
zo para tomar parte en la subasta. 
Existe crédito suficiente para el pago 
de la expresada obra, y no son nece-
sarias autorizaciones para la validez 
del contrato. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , vecino de . . . 
domiciliado en la calle de . '.' , 
número .enterado délos proyec-
tos, memoria, presupuestos y condi-
ciones económico - administrativas y 
facultativas de la subasta anunciada 
por el limo. Ayuntamiento de Villa-
blino, para ía realización de las obras 
de ampliación y reparación del Ce-
menterio municipal de Las Rozas, se 
compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los expresados documentos, 
por la cantidad de pese-
tas . ... i céntimos (en letra). 
Fecha y firma. 
Villablino, 3 de junio de 1969—El 
Alcalde, Manuel Barrio. 
3023 Núm. 2092—352,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
CONCURSO-SUBASTA 
En cumplimiento de lo acordado por 
el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, 
en sesión del día 25 de mayo último, 
se anuncia concurso-subasta para la 
ejecución de las siguientes obras: 
Obras de construcción de un edificio 
con destino a «Colegio Libre Adopta-
do mixto tipo «A>, en esta ciudad. 
Tipo de licitación: 6.328.994,54 pese-
tas, a la baja. 
Fianza provisional: 94.934,91 pesetas. 
Fianza definitiva: La máxima pre-
vista por el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación. 
Plazo de ejecución: Doce meses a 
partir de la fecha de la adjudicación 
definitiva. 
La documentación se presentará en 
la Secretaría municipal, donde se en-
3 
euentra de manifiesto el expediente, 
durante el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiénte al dia 
en que se publique este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, de diez a 
trece, hasta el anterior hábil al de la 
apertura de plicas del primer período, 
reintegrada en legal forma o extendi-
das en papel del Timbre del Estado 
que corresponda y póliza de la Mutua-
lidad de Administración Local. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con respon-
sabilidad. La apertura de plicas del 
primer pliego de la licitación tendrá 
lugar en el salón de actos de esta Casa 
Consistorial, a las trece horas del día 
siguiente hábil al en que se cumplan 
veinte, también hábiles, a contar del 
inmediato al de la publiicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, y se ceñirá al examen de los 
pliegos de «Referencias». 
En virtud de cuanto dispone el ar-
ticulo 39 del Reglamento de Contrata-
ción, los pliegos para optar a este con-
curso-subasta serán dobles, es decir, 
serán dos pliegos ajustados a las con-
diciones del artículo 30 del expresado 
Reglamento, en relación con el 31 de 
la propia Ley y la inscripción y docu-
mentación de cada uno serán: 
a) El primer pliego contendrá los 
antecedentes y documentos a que hace 
referencia el apartado a) del núme-
ro 1.° del artículo 39 del Reglamento 
de Contratación y el sobre que conten-
drá tal documentación se subtitulará 
«Referencias», y 
b) El segundo sobre contendrá la 
«Oferta económica» o proposición con 
arreglo al modelo en que el licitador 
se limite a concretar el tipo económico 
de la postura y llevará la inscripción 
en el exterior del sobre de «Oferta eco-
nómica». 
Además de la documentación seña-
lada en el expresado artículo 39, ios 
licitadores podrán aportar cuanto a su 
interés convenga, sin omitir la inclu-
sión en el pliego sobre «Referencias» 
de ios documentos y justificantes pre-
vistos en los artículos 29 y 30 del Re-
glamento citado. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Letrado D. Jaime Sáenz de Miera 
Ramos, vecino de esta ciudad. 
Las proposiciones económicas ha-
brán de ajustarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Nacio-
nal de Identidad núm. y car-
net de Empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto, Memoria, presu-
puesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas del con-
curso-subasta de la obra de «Construc-
ción de un edificio destinado a Colegio 
Libre Adoptado mixto tipo «A», en 
esta ciudad de Valencia de Don Juan, 
se compromete a ejecutarlas con estric-
ta sujeción a los expresados documen-
tos, por la cantidad de pese-
tas (en letra), proponiendo como me-
joras de la obra, sobre las mínimas 
exigidas en los pliegos, las siguientes 
modificaciones (detállense concreta-
mente). 
(Fecha y firma del proponente.) 
Valencia de Don Juan, 10 de junio 
de 1989—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
3109 Núm. 2140.-594,00 pías. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Valdespino Vaca 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el ejer-
cicio 1969, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia por es-
pacio de quince días hábiles, duran-
te los cuales podrán interponerse las 
reclamaciones que se estimen perti-
nentes, 
Valdespino Vaca, 21 de mayo de 
1969—El Presidente (ilegible). 
2848 Núm. 2120.-66,00 ptas. 
Administración áe Justicia 
EMIIilíl DE iüJiUQ 
Hallándose vacante en la actuali-
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León 
y su partido 
Hago saber: Que en éste de mi car-
go se siguen autos de juicio ejecutivo 
a instancia del «Banco Central, S. A.», 
con domicilio en Madrid y Sucursal 
abierta en esta plaza, quien está re-
presentado por el Procurador D. Ma-
nuel Vila Real, contra D. Emilio Fran-
co Ugidos, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de León, Avda. de 
Fernández Ladredá, núm. 43, 1.°, C), 
sobre reclamación de 2.413,00 pesetas, 
que restan de la tasación de costas 
aprobada. En dichos autos y por pro-
videncia de esta fecha, he acordado 
sacar a pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y en el 
precio en que pericialmente fue valo-
rado el bien que se cita, el cual fue em-
bargado en este procedimiento como 
de la propiedad del demandado: 
1) Una casa y huerta, sitas en el 
pueblo de Castrillo de San Peiayo, 
Ayuntamiento de Villazala, Partido 
Judicial de La Bañeza, compuesta de 
planta y piso, de tierra y ladrillo, con 
vivienda, cuadra y pajar, cocina de 
horno; que linda: ai Norte, calle de 
Acebes; al Sur, calle de La Laguna; 
Este o izquierda entrando, Antonio 
García, y Oeste o derecha entrando, 
dad los cargos de Justicia Municipal Gerardo Martínez García. La superficie 
que a continuación se relacionan, se j edificada comprende unos 300 metros 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que 
ios que deseen tomar parte en él, 
presenten ante el Juzgado de Pri-
cuadrados y ia huerta unos 500 metros 
cuadrados, formando todo ello un solo 
cuerpo. Valorada en veinte mil pe-
setas. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las doce horas del día treinta de 
mera Instancia correspondiente la Íulio Próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los h-solicitud y documentos que previe-





en el término de un mes, a 
de la fecha de su publicación 
BOLETÍN OFICIAL de la pro-
JUECES DE PAZ 





Rioseco de Tapia 
JUECES DE PAZ SUSTITUTQS 
Hospital de Orbigo 
Santa María del Páramo 
Castrofuerte 
FISCALES DE PAZ 
La Antigua 
Bercianos del Páramo 
Garrafe de Torio 
Valladolid, 7 de junio de 1969.—El 
Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz.-V.0 B.0: El Presidente, An-
tonio M. del Fraile. 3064 
citadores: Que, para tomar parte en la 
I subasta, deberán consignar en la mesa 
¡ de este Juzgado, el diez por ciento de 
la tasación; que no se admitirán pos-
! turas que no cubran al menos las dos 
I terceras paites del avalúo; que las car-
gas y gravámenes anteriores o prefe-
rentes, si existen, quedarán subsisten-
tes, sin destinarse a su extinción t í 
precio del remate, y, que éste podrá 
hacerse a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a tres de junio de 
mil novecientos sesenta y nueve.—Ma-
riano Rajoy Sobredo.—El Secretario, 
Carlos García Crespo. 
3055 Núm. 2111 —341,00 ptas. 
* * * 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de que se hará mención regis-
trados en este Juzgado al núm. 24/69, 
se dictó resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal. 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintitrés de mayo de mil novecien-
tos sesenta y nueve.—Vistos por el 
limo. Sr. D. Mariano Rajoy Sobredo, 
Magistrado Juez de Primera Instancia 
número uno de la misma y su partido, 
los presentes autos de juicio ordinario 
de menor cuantía, seguidos entre par-
tes, como demandante, la Entidad 
«Gránulos Diana, S. A.*, domiciliada 
en Madrid, representada por el Procu-
rador D. Emilio Alvarez-Prida Carrillo, 
y dirigida por el Abogado D. Cipriano 
Gutiérrez López, y de otra como de-
mandado D. Francisco Alonso Gonzá-
lez, mayor de edad, labrador y vécino 
de San Román de la Vega, en situa-
ción procesal de rebeldía, sobre recla-
mación de 353.272,00 pesetas. 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no al demandado a que pague a la ac-
tora la cantidad de trescientas cincuen-
ta y tres mil doscientas setenta y dos 
pesetas, más los intereses legales de la 
misma, y le impongo también el pago 
de la totalidad de las costas.—Por la 
rebeldía del demandado, cúmplase lo 
dispuesto en el art. 769 de la Ley litua-
na civil.—Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Mariano 
Rajoy Sobredo.—Rubricado>. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que sirva de notificación de la 
Sentencia al demandado rebelde, ex-
pido la presente que firmo en León, a 
dos de junio de mil novecientos sesen-
ta y nueve.—Mariano Rajoy Sobredo. 
El Secretario, Carlos García Crespo. 
3043 Núm. 2083—286,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Pon/errada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso civil de cognición seguido en 
este Juzgado con el número 238/68, 
se dictó por la lima. Audiencia Pro-
vincial de León, en grado de apela-
ción, la sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva testimonio a 
continuación: 
"Sentencia.—limos. Sres.: Don Gon-
zalo Fernández Valladares, Presiden-
te.—Don Martín-Jesús Rodríguez Ló-
pez, Magistrado.—Don Francisco del 
Río Alonso, Magistrado suplente.— 
En la ciudad de León, a veintinue-
ve de abril de mil novecientos sesen-
ta y nueve.—Visto ante esta Audien-
cia Provincial el recurso de apela-
ción interpuesto contra la sentencia 
dictada por el Juzgado Municipal de 
Ponferrada en el juicio de cognición 
seguido entre partes: Apelado y ad-
herido a la apelación, don Antonio 
Anta N^íñez, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de San Pedro de 
Trenes, representado por el Procura-
dor don Antonio Prada, dirigido por 
el Letrado don Enrique Prada; y de 
la otra, como demandados: Apelan-
te, don Guillermo Oviedo Domín-
guez, mayor de edad, casado, propie-
tario y de la misma vecindad, repre-
sentado por el Procurador señor Gar-
cía López, dirigido por el Letrado 
don Eduardo Rodríguez de la Mata; 
don Francisco García López, casado, 
jornalero; d o ñ a Sabina Rodríguez 
Arias, viuda, sin profesión especial; 
doña F l o r i n d a Ramos Vázquez, 
viuda, sin profesión especial; don 
Manuel Anta Rodríguez, casado, 
labrador; y doña María Ramos Váz-
quez, soltera, sus labores, todos ma-
yores de edad y vecinos de San Pe-
dro de Trenes, no personadas en este 
recurso, y contra aquellas personas 
desconocidas e inciertas que pudie-
ran tener interés en el juicio; sobre 
acción confesoria de servidumbre.— 
Siendo Ponente el limo. Sr. Magistra-
do don Martín-Jesús Rodríguez Ló-
pez. 
Fallamos: Que debemos desestimar 
y desestimamos el recurso de apela-
ción interpuesto por el Procurador 
señor García López, en nombre y re-
presentación de don Guillermo Ovie-
do Gutiérrez, contra la sentencia dic-
tada en estos autos por el Juzgado 
Municipal de Ponferrada, con fecha 
tres de febrero de mil novecientos se-
senta y nueve, cuya sentencia se con-
firma en todas sus partes. Que, igual-
mente, debemos desetimar y deses-
timamos la adhesión a la apelación 
formulada por el Procurador señor 
Prada, en nombre y representación 
de D. Antonio Anta Núñez. Sin hacer 
expresa imposición de las costas cau-
sadas en este recurso.—Así por esta 
nuestra sentencia, de la que se re-
mitirá testimonio al Juzgado de pro-
cedencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos...". 
Y para que conste, expido el pre-
sente testimonio para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a efectos de notificación a los deman-
dados rebeldes, en Ponferrada, a die-
cisiete de mayo de mil novecientos 
sesenta y nueve.—El Secretario, Lucas 
Alvarez Marqués. 
2902 Núm. 2099.-352,00 ptas. 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad de Ponferrada y su partido, en 
autos de juicio fdeclarativo de mayor 
cuantía promovidos por el Procurador 
D. Francisco González Martínez, en 
nombre y representación de D. José 
López Lago, mayor de edad, casado, 
sin profesión especial y vecino de Pon-
ferrada, que litiga en concepto de po-
bre, contra D.a Consuelo Gorullón del 
Valle, asistida de su esposo D. Emilio 
Alba Ochoa, vecinos de Ponferrada y 
otros, y personas desconocidas e in-
ciertas, y D. Agapito Comilón del 
Valle, que tuvo su ultimo domicilio 
en Barcelona, calle Joaquín Costa, nú-
mero 59 - 2.°, y al parecer en la actua-
lidad en la localidad de S. Juan Despi, 
partido judicial S. Feliú de Llobregat, 
pero ignorándose el actual domicilio 
del mismo. Por la presente se le empla-
za a este demandado, a fin de que en 
el término de nueve días comparezca 
en los autos personándose en forma, 
previniéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que haya lugar, 
y que las copias de la demanda y do-
cumentos se encuentran a su disposi-
ción en la Secretaría de este Juzgado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, y sirva de 
notificación y emplazamiento al de-
mandado D. Agapito Comilón del Va-
lle, expido y firmo la presente en Pon-
ferrada, dos de junio de mil novecien-
tos sesenta y nueve.— El Secretario, 
Carlos Pintos Castro. 
3060 Núm. 2114.-220,00 ptas. 
Cédulas de notificación 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de este partido 
por providencia de hoy, dictada en la 
carta-orden dimanante de causa núme-
ro 240/65, lesiones, contra José Balboa 
García, se encuentra en la actualidad 
en ignorado paradero y fue vecino de 
esta ciudad, por medio de la presente 
se le hace saber que por resolución de 
fecha 4-10-65, de la lima. Audiencia 
Provincial de León, se acordó la remi-
sión de la pena impuesta en dicha 
causa, que se encontraba en suspenso 
condicionalmente. 
Dado en Ponferrada a dos de junio 
de mil novecientos sesenta y nueve.— 
El Secretario, Carlos Pintos Castro. 
3051 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de este partido 
por providencia de hoyi dictada en la 
carta-orden dimanante de causa núme-
ro 33/66, hurto, contra Antonio Alvarez 
González, Juzgado de Villafranca, el 
cual se halla en ignorado paradero y 
fue vecino de Cacabelos, por medio de 
la presente se le hace saber que por 
resolución de fecha 28-9-66, de la Ilus-
trísima Audiencia Provincial de León, 
se acordó la remisión de la pena im-
puesta en dicha causa, que se encon-
traba en suspenso condicionalmente. 
Dado en Ponferrada a dos de junio 
de mil novecientos sesenta y nueve.—-
El Secretario, Carlos Pintos Castro. 
3052 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 126.650 de la? Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
2977 Núm. 2138.- 55,00 ptas • 
